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Latar Belakang : Angka kejadian asma yang terus meningkat pada anak-anak 
disebabkan oleh menurunnya pemberian ASI eksklusif yang digantikan dengan 
susu formula. Sekitar 80% susu formula yang beredar di pasaran menggunakan 
bahan dasar susu sapi. Beberapa protein yang terkandung didalam susu sapi 
terbukti berperan dalam reaksi alergi dan memberikan manifestasi pada saluran 
napas berupa Wheezing dan batuk. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dini susu 
formula pada anak terhadap terjadinya asma. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, 
dengan pendekatan metode Case control yang dilakukan di Bagian Anak RSUD 
dr. Moewardi Surakarta.  
 
Hasil : Dari analisis statistik diperoleh nilai Odds Ratio, OR= 3,35 (interval 
kepercayaan 95% 1,566-7,203) artinya anak yang mendapat pemberian dini susu 
formula mempunyai kemungkinan 3,35 kali untuk menderita asma dibandingkan 
anak yang tidak mendapat pemberian dini susu formula. Dari uji Chi-Square 
diperoleh nilai p sebesar 0,002. 
 
Kesimpulan : terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara pemberian 





















The Influence of early giving of formula milk to children with the happening 
of asthma 
Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta 




Background : Statistics of asthma which keep increasing to children are caused 
by decreased exclusive breastfeeding giving substituted by formula milk. About 
80% formula milk in market use cow’s milk as base matter. Some proteins 
contained in cow’s milk have a role in allergy reaction and give manifestation to 
airway such as wheezing and cough. 
 
Objective : the purpose of this research is to know the influence between early 
giving of formula milk to children and the happening of asthma. 
 
Design : This research is a kind of analytic observasional research by using the 
Case Control apporachment which is applied in child departement of                  
dr. Moewardi hospital of Surakarta. 
 
Result :  from the statistic analyze, we get Odds Ratio, OR = 3,35 (confidence 
interval 95% 1,566-7,203) it mean the children who get early giving of formula 
milk have a more chance, it is about 3,35,  to get Asthma than the children who do 
not get early giving of formula milk. From the Chi-Square statistic analyze is 
showed the significances rate P = 0,002 
 
Conclusion : there is significant correlation between early giving of formula milk 
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